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Työssä uudistettiin sähkölaitekorjaamon tilauksen hallintaan ja raportointiin käy-
tettävä ohjelmisto. Tavoitteena oli tehdä monipuolisempi raportointialusta käyt-
täen Microsoftin työkaluja. Toimeksiannon antoi Oulun ABB Oy. 
 
Yhtä laitetta voi olla korjaamassa useita henkilöitä eri työvaiheissa ja tehdyistä 
toimenpiteistä täytyy saada raportti asiakkaalle. Siksi selkeä ja monipuolinen 
hallintajärjestelmä on tärkeä työkalu. 
 
Työ eteni haastattelemalla työntekijöitä ja pitämällä palavereja, joissa keskustel-
tiin järjestelmän tarpeista ja ominaisuuksista. Lopputuloksena syntyi lomake, 
joka ohjaa työn suorittajaa tekemään tiettyjä toimenpiteitä, sekä ilmoittamaan 
havaitsemistaan vioista ja mittaustuloksista. Kaikki raportit tallentuvat pilvipalve-
luun, josta ne voidaan avata millä tahansa tietokoneella, jossa on internetyh-
teys. 
 
Raportin tekemistä varten hankittiin tabletteja, joiden pitää kestää huonoja olo-
suhteita ja tehot tulee olla riittäviä ohjelmiston ajamiseen. Tablettien säilytystä 
varten hankittiin peltilaatikoita, jotka asennettiin Oulun ABB:n hallin seinille. Laa-
tikoille tuotiin sähköt tablettien latausta varten. 
 
Työn valmistuttua kerättiin järjestelmän käyttäjiltä palautetta, jotta tiedettäisiin 
missä on onnistuttu ja missä ei. Samalla pyydettiin yhtä henkilöä tutustumaan 
järjestelmään itsenäisesti käyttöohjeen avulla. Sillä varmistettiin, että ohje on 
selkeä ja riittävän kattava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiasanat: korjaamo, raportointi, sovellusohjelma 
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In this thesis the software for reporting and ordering was completely renovated 
for an electric appliance repair company. The goal was to make a more diverse 
reporting platform using Microsoft tools. Assignment was given by ABB Oy. 
 
One appliance might be repaired by several employees in different stages of 
work, thus the procedure must be reported to the customer. That is why a clear 
and diverse control system is an important tool. 
 
The work proceeded by interviewing employees and having meetings, where 
software needs and qualities were discussed. As a result, a form which guides 
an employee to make certain procedures and to report errors and measure-
ments was developed. All reports are saved to cloud, where they can be 
opened on any computer that has Internet access. 
 
For creating report some handheld tablet computers were bought, which must 
withstand adverse conditions and have enough power to run the software. Metal 
boxes were bought for tablet storage and installed on the walls of ABB's repair 
shop in Oulu. The boxes were powered with electricity to charge the tablets. 
 
When the work was completed, feedback was collected from the users about 
the system in order to know what was done successfully and what was not. 
Also, one person was asked to study system by himself using a manual. It en-
sured that the instructions compiled were clear and sufficiently comprehensive. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön aiheen antoi ABB Oy. Työssä uudistettiin sähkölaitekorjaamon ti-
lauksen hallintaan ja raportointiin käytettävä ohjelmisto. Yhtä laitetta voi olla kor-
jaamassa useita henkilöitä eri työvaiheissa. Siksi selkeä ja monipuolinen hallin-
tajärjestelmä on tärkeä työkalu. Laitteita korjataan korjaamolla, mutta osa myös 
asiakkaan tilaamassa kohteessa. Sen takia ohjelmiston käyttöliittymästä pyrittiin 
tekemään käytännöllinen myös tablettikäyttöä varten. 
1.1 ABB Oy 
ABB on teollisuuskonserni, joka keskittyy automaatio- ja sähkövoimatekniikan 
alueille. Se on perustettu 1988 ja työllistää nykyään 147 000 henkilöä noin 100 
maassa. ABB:n pääkonttori sijaitsee Sveitsissä. (1.) 
ABB:lla on Suomessa toimintaa noin 20:llä eri paikkakunnalla ja se työllistää 
5 400 henkilöä, joten se on yksi suurimmista teollisuuden työnantajista. Suomen 
suurin toimipiste sijaitsee Helsingissä. (2.) 
1.2 Työn lähtökohta ja tavoitteet 
Työn tavoitteena oli tehdä raportointialusta, johon kirjataan kaikki tiedot korjatta-
van laitteen vastaanottamisesta aina laskutukseen asti. Se koostuu täyttö- ja tu-
lostuspuolesta. Sillä saadaan työ pysymään hallinnassa ja työn valmistuttua sillä 
voidaan tehdä asiakkaalle lähetettävät raportit tehdyistä toimenpiteistä. 
Lähtökohta oli se, että korjaamohuollon raportointialustan täyttöpuolen runko oli 
lähes valmis. Siitä puuttui muutama työvaihe ja siinä oli paljon ohjelmointivirheitä. 
Kenttähuollon raportointialustan rakentamista ei ollut vielä aloitettu. 
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2 KÄYTETYT SOVELLUKSET 
ABB:lla on käytössä vanhalla InfoPathin sovellusversiolla toimiva raportoin-
tialusta. Työssä on tarkoitus ottaa käyttöön uusin InfoPath-versio ja tehdä rapor-
tointialustasta nykyisiä tarpeita vastaava. Lopuksi InfoPath-lomake integroidaan 
SharePointin tietokantaan, jolloin kaikki raportit saadaan auki miltä tahansa tieto-
koneelta. ABB ottaa uuden järjestelmän käyttöön Oulun lisäksi myös Helsingissä, 
Lappeenrannassa, Turussa ja Voikkaalla. 
2.1 InfoPath 
InfoPath on Microsoftin tekemä ohjelmisto, jolla luodaan sähköisiä lomakkeita. 
Lomakkeiden sisältö voidaan lähettää verkkopalvelimelle tai tallentaa tietoko-
neelle. Lomake tallentuu XML-tiedostomuodossa, joka on yleinen formaatti do-
kumenttien tallentamiseen. InfoPath lomakkeet voivat hakea tietoa eri tietokan-
noista ja verkkopalvelimilta. Lomaketta voidaan ohjelmoida graafisella käyttöliit-
tymällä määrittelemällä sääntöjä ja funktioita sekä se tukee myös useita ohjel-
mointikieliä.  
InfoPathiin kuuluu InfoPath Designer ja InfoPath Filler. Designeria käytetään lo-
makkeen luomiseen ja Filleriä valmiin lomakkeen täyttämiseen. Kuva 1 havain-
nollistaa Designerin ulkoasua ja kuvassa 2 saman lomakkeen Filler näkymä. 
 
KUVA 1. InfoPath Designer perusnäkymä 
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KUVA 2. InfoPath Filler näkymä 
Lomakkeista on mahdollista tehdä selainpohjaisia, jolloin lomakkeen täyttäjä ei 
tarvitse InfoPathia, vaan ainoastaan internet selaimen. 
Uusin versio InfoPathista on vuodelta 2013, eikä se sisälly uusimpaan Office pa-
kettiin. InfoPathia on kuitenkin päivitetty vuonna 2016, jotta se toimisi uusimpien 
Microsoftin tuotteiden kanssa. 
2.2 SharePoint 
SharePoint on selainpohjainen työkalu tiedostojen tallentamista, jakamista ja si-
vujen luomista varten. Sinne tallennettuja tiedostoja voidaan käyttää suoraan se-
laimella, office-ohjelmistolla tai mobiilisovelluksella. SharePointiin tallennetut tie-
dostot ovat helposti jaettavissa sähköpostikutsulla tai linkillä. Jotta tiedostoihin 
päästään käsiksi, tarvitaan Microsoft-tunnukset.  
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Kuvassa 3 on SharePoint-näkymä kansiosta nimeltä Testi_1 ja siellä on yksi tie-
dosto. Kyseisen kansion tiedostot voidaan järjestellä esimerkiksi työnumeron mu-
kaan. Otsikot ovat muokattavissa käyttötarkoituksen mukaan.  
 
 
KUVA 3. SharePoint-kansio 
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3 JÄRJESTELMÄN TOIMINTA 
Kaikki työn sovellukset ovat Microsoftin tuotteita ja ne toimivat hyvin yhdessä. 
Kuvassa 4 on esitetty miten InfoPath ja SharePoint toimivat yhdessä. Ensin Info-
Path Designerillä luodaan lomakepohja. Sen tiedostotyyppi on xsn ja se sisältää 
tiedot lomakkeen ulkoasusta, säännöistä ja ohjelmoinnista. Siinä määritellään 
esimerkiksi missä kohdassa lomaketta tietty tekstikenttä sijaitsee ja mihin muisti-
paikkaan siihen syötetyt arvot tallentuvat. Tätä xsn-tiedostoa muokataan, kun ha-
lutaan muuttaa lomakepohjaa.  
Pohja julkaistaan SharePointiin omaan kirjastoon, josta se voidaan avata. Ava-
tessa uutta lomaketta aukeaa InfoPath Filler. Se lataa pohjan SharePointin kir-
jastosta ja lomaketta voidaan alkaa täyttämään. Kun täytettyä lomaketta lähete-
tään SharePointiin, InfoPath lähettää xml-tiedoston, joka määrittelee vain mitä 
lomakepohjaa on käytetty ja mihin muistipaikkaan on syötetty mitäkin arvoja.  
Avatessa SharePointista aiemmin täytettyä lomaketta InfoPath lataa xml-tiedos-
ton ja syöttää sieltä arvot lomakepohjaan. Lomakepohja tallentuu tietokoneelle, 
kun se on avattu kerran SharePointista. Kuitenkin InfoPath vertaa jokaisella käyn-
nistyskerralla, onko koneella oleva versio sama kuin SharePointissa. Jos tietoko-
neella oleva lomakepohja on eri kuin SharePointissa, InfoPath kehottaa päivittä-
mään pohjan uuteen. 
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KUVA 4. Järjestelmän toiminta 
Lomakkeen varsinaista sisältöä suunniteltiin palavereissa, sekä haastattelemalla 
työntekijöitä. Apuna käytettiin myös vanhoja raportteja. Lomake toteutettiin niin, 
että se ohjaa työntekijää tekemään tiettyjä toimenpiteitä tietyssä työvaiheessa ja 
dokumentoimaan tulokset sekä havainnot raporttiin.  
Lomakkeen nimi muodostuu päivämäärästä ja ajasta, jotta vältytään päällekkäi-
syyksiltä. Se myös luo otsikot SharePoint-kansioon, jotta tietty lomake olisi 
helppo löytää. Lomakkeen saa uudestaan auki SharePointista ja sen täyttöä voi-
daan jatkaa ja se voidaan tallentaa. 
Salassapitosopimuksen vuoksi tässä raportissa esitellään vain lomakkeen yksi 
lohko. Kuvat ovat kenttähuollon raportointilomakkeesta. Kuvassa 5 on esitetty 
tyhjän lomakkeen Perustiedot-lohko. Nimensä mukaisesti siihen tulee projektin 
perustiedot. 
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KUVA 5. Perustiedot 
Lomakkeeseen täytetään tarvittavat tiedot kuvan 6 mukaisesti. Korjaamo on pa-
kollinen tieto, jotta raportti menee SharePointissa oikealle sivulle. Se voidaan va-
lita korjaamon kohdalta pudotusvalikosta. Lomakkeessa on useita vastaavanlai-
sia kohtia, jossa voidaan valita tieto pudotusvalikosta kirjoittamisen sijaan. Näin 
raportin tekeminen nopeutuu. 
 
KUVA 6. Perustietoihin on täytetty alkutiedot 
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Lomake lähetetään SharePointiin Lähetä uutena -napista kuvan 7 mukaisesti. 
InfoPath luo lomakkeelle nimen automaattisesti perustuen päivämäärään ja ai-
kaan. Siitä tulee myös dokumentin numero. Dokumentin numero on alleviivattu 
kuvassa 8. 
 
 
KUVA 7. Lomakkeen lähetys SharePointiin 
 
KUVA 8. Dokumentin numero muodostuu päivämäärästä ja ajasta 
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Kuva 9 on SharePointista. Ylimpänä listassa on juuri lähetetty dokumentti. Sha-
rePointiin on luotu sääntöjä, joilla ohjataan raportti oikealle sivulle. Esimerkiksi 
Oulun sivulle menee vain ne raportit, joihin on valittu korjaamoksi ”Oulu”. 
 
KUVA 9. SharePointin näkymä 
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4 LAITEHANKINTA 
4.1 Kenttähuolto 
Kenttähuollolle täytyi saada kestävä tabletti, jolla voi ottaa kuvia ja aloittaa rapor-
tointia jo matkalla tai työmaalla. Tabletin pitäisi kestää huonoja olosuhteita ja 
mahdollisia iskuja. Siinä on myös oltava pitkä akunkesto ja käyttöjärjestelmänä 
Windows 10. Tarjouskyselyä laitettiin kahdelle kodinelektroniikkaa myyvälle liik-
keelle edellä mainituilla kriteereillä.  
Päädyimme valitsemaan DELL 7212 -tabletin, sillä se oli ainoa, joka täytti kaikki 
kriteerit. Tabletti on kallis ja komponentit eivät ole hintaan nähden kovin tehok-
kaita, mutta tabletilla on IP65-luokiteltu runko ja sitä markkinoidaan iskunkestä-
vänä. Laitteen tarkemmat tekniset tiedot ovat liitteessä 1. Kuvassa 10 on esitelty 
tabletin ulkonäkö. Tablettiin hankittiin myös näppäimistö. 
 
KUVA 10. DELL 7212 -tabletin ulkonäkö 
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4.2 Korjaamohuolto 
Korjaamolle haluttiin myös tabletteja, joilla voidaan raportoida jo työtä tehdessä. 
Järjestelmä vaatii Windows-käyttöjärjestelmän, joten valikoima on pieni. Tarjous-
kyselyä laitettiin kahdelle kodinelektroniikkaa myyvälle liikkeelle. Päädyimme va-
litsemaan Microsoft Surface Pro 6 tabletteja, koska niistä saatiin hyvä tarjous, ne 
olivat entuudestaan tuttuja ja tehot riittäviä. Tabletteihin asennettiin näppäimistöt 
kirjoittamisen helpottamiseksi. Toisin kuin pöytäkoneissa, tableteissa on integ-
roitu kamera, jolla voidaan ottaa kuvia työn etenemisestä helposti, jolloin asia-
kasraportista tulee yksityiskohtaisempi. 
Internetyhteys tabletteihin saatiin laittamalla keskelle Oulun ABB:n hallia tuki-
asema, joka jakaa internetyhteyden langattomasti. Tukiaseman lähetin oli odo-
tettua tehokkaampi, eikä vahvistimia tarvittu.  
Tablettien säilytykseen hankittiin peltilaatikkoja, jotka asennettiin seinälle eripuo-
lille hallia. Niihin tuotiin sähköt tablettien latausta varten. Kuvassa 11 on esitetty 
yksi laatikoista. 
 
KUVA 11. Tabletin säilytyslaatikko 
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5 JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO 
Käyttöönotto oli pitkä prosessi. Järjestelmää testattiin ensin Oulun toimipisteellä. 
Töitä tehdessä työntekijät raportoivat uuteen järjestelmään ja ilmoittivat puut-
teista sekä muutostarpeista. Kun alkoi vaikuttaa siltä, että lomakepohja vastasi 
tarpeita, alettiin suunnitella koulutustilaisuuksia muille paikkakunnille ja varmis-
tettiin, että asiakasraportit ovat ABB:n brändin mukaisia. 
Koulutus tapahtui Skype-palaverissa. Palavereissa käytiin läpi perustoiminnot ja 
vastattiin kysymyksiin. Koulutus tallennettiin myöhempää käyttöä varten. Alus-
tasta tehtiin myös ohje, joka on pdf-muodossa ABB:n SharePointista. 
Siirtymisestä uuteen järjestelmään ilmoitettiin yrityksen muille korjaamoille säh-
köpostilla. Vanhan järjestelmän raportit siirrettiin uuteen lataamalla ensin kaikki 
raportit SharePointista kovalevylle, jonka jälkeen ne lähetettiin uuteen Share-
Pointiin omaan kirjastoonsa. Vanhassa SharePointissa oli vielä keskeneräisiä 
töitä, joten niiden tallennus piti ohjata uuteen SharePointiin. Jos ohjausta ei olisi 
määritelty uudestaan, raportit tallentuisivat vanhaan SharePointiin, vaikka ne 
avataan uudesta. 
Ongelmia tuli raporttien avaamisessa joillakin yksittäisillä tietokoneilla ympäri 
Suomea. Ongelmiin etsittiin ratkaisuja sähköpostin välityksellä. Oulun toimipis-
teellä järjestelmä esiteltiin palaverissa työntekijöille, jonka jälkeen kaikille annet-
tiin henkilökohtaista opastusta järjestelmän käytöstä. 
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6 LOPPUTULOS 
6.1 Järjestelmän yleisilme 
Kuvassa 12 on esitetty SharePointin etusivu. Ylälaidassa on linkit eri toimipistei-
den omille sivuille, johon kootaan kyseisen toimipaikan raportit. Vasemmassa lai-
dassa on linkit korjaamo- ja kenttähuollon kirjastoihin, josta saadaan kerralla 
kaikki tehdyt raportit näkyviin. Tiedostot ja ohjeet -sivulla on järjestelmän ohjeita, 
tarvittavat fontit, tarvittavat tiedostot pohjan muokkausta varten ja nimilistat sekä 
mittalaitteiden tiedot eri paikkakunnille. Asiakaslistaan on koottu yleisimmät asi-
akkaat. InfoPath hakee raporttiin tietoja edellä mainituista tietokannoista. Arkis-
tossa on vanhan SharePointin raportit. 
 
KUVA 12. Etusivu 
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Kuvassa 13 on Oulun sivut, johon tallentuvat vain Oulun toimipisteen raportit. 
Raportit on mahdollista järjestellä työnumeron, prioriteetin tai vaikka asiakkaan 
mukaan. Ne voidaan myös ryhmitellä työvaiheen mukaan. Sivu on jaoteltu osiin. 
Ensin näkyvillä on korjaamohuollon raportit ja niiden alla kenttähuollon raportit. 
Sivulla on lisäksi hakutoiminto.  
 
KUVA 13. Oulun sivu 
 
Kuvassa 14 on esitetty korjaamohuollon sekä kenttähuollon tabletit, joissa on 
raportointipohjat auki. Vasemmalla on korjaamohuollon tabletti ja oikealla kent-
tähuollon tabletti. 
 
 
KUVA 14. Korjaamohuollon sekä kenttähuollon tabletit ja raportointipohjat 
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6.2 Arviointi 
Käyttöönoton jälkeen tehtiin liitteen 2 mukainen kysely henkilöille, jotka ovat käyt-
täneet järjestelmää. Kyselyn tarkoituksena oli arvioida työn eri osa-alueita ja lop-
putulosta käyttäjien näkökulmasta. Kyselyssä oli 7 väittämää, joihin vastattiin as-
teikolla 1-5, jossa 1 tarkoittaa henkilön olevan täysin eri mieltä ja 5 täysin samaa 
mieltä. Väittämien jälkeen sai kirjoittaa vapaan palautteen mistä vaan järjestel-
mään liittyvästä asiasta. Kyselyyn vastasi 15 henkilöä. Vastauksista laskettiin 
keskiarvot, jotka on esitetty taulukossa 1.  
TAULUKKO 1. Arviointilomakkeen vastausten keskiarvot 
Väittämä Keskiarvo 
Hankitut laitteet ovat hyviä raportin tekemiseen 4,7 
Esittämäni järjestelmän puutteet ja muutostarpeet on huomioitu 4,7 
Olen saanut riittävästi ohjeistusta järjestelmän käytöstä 4,6 
SharePointissa oleva ohje on selkeä ja kattava 4,5 
Uusi järjestelmä nopeuttaa raportin tekemistä 4,1 
Uusi järjestelmä on selkeä ja helppokäyttöinen 4,5 
Uusi järjestelmä vastaa paremmin nykyisiä tarpeita, kuin vanha järjes-
telmä 4,5 
 
Palautteesta voidaan todeta, että tavoitteisiin päästiin aika hyvin. Vapaassa pa-
lautteessa nousi erityisesti esille raportointipohjan hidas käynnistyminen, joka 
johtuu siitä, että pohja on tosi laaja ja siinä on otettu huomioon myös harvinaiset 
toimenpiteet.  
Yksi vastanneista ei ollut aiemmin käyttänyt järjestelmää, mutta opiskeli itsenäi-
sesti ohjeen avulla, joka tehtiin opinnäytetyön yhteydessä. Ohje oli hänen mu-
kaansa selkeä, eikä hän huomannut siinä puutteita. 
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7 YHTEENVETO 
Työn tavoitteena oli tehdä sähkölaitekorjaamolle raportointialusta, johon voidaan 
kirjata tiedot tilauksesta ja korjausprosessista sekä luoda lopuksi asiakasraportti. 
Työtä aloittaessa toimeksiantaja ohjeisti millä ohjelmistoilla järjestelmä tehdään 
ja mitkä ohjelmiston työkalut olivat kiellettyjä. Kielto johtui siitä, että joillakin työ-
kaluilla oli mahdollista jättää tietoturva-aukkoja. Moni toiminto olisi ollut helpompi 
tehdä kielletyillä työkaluilla ja kaikkia toivottuja ominaisuuksia ei ollut kiellon 
vuoksi edes mahdollista toteuttaa. 
Työ alkoi tutustumalla ohjelmistoihin ja selvittämällä mitä edellinen tekijä oli ke-
rennyt tekemään. Sen jälkeen järjestettiin palavereja, joissa käytiin läpi haluttuja 
ominaisuuksia. Raportointipohjaa tehdessä keskusteltiin myös työntekijöiden 
kanssa minkälaisia toimenpiteitä he tekevät ja miten ne olisi järkevintä dokumen-
toida.  
Kun kaikki esille tuodut työvaiheet oli saatu raportointipohjaan, alettiin testata 
uutta järjestelmää ABB:n Oulun toimipisteellä. Testin aikana työntekijät ilmoittivat 
muutostarpeista ja puutteista. Niitä korjattiin sitä mukaa kuin niitä ilmeni. Tässä 
vaiheessa ei ollut vielä tehty laitehankintoja, vaan järjestelmää testattiin yrityksen 
vanhoilla tietokoneilla. Niissä ilmeni paljon ongelmia johtuen vanhasta käyttöjär-
jestelmästä, joten hankittiin nykyaikaisemmat laitteet. Testauksen aikana tehtiin 
järjestelmälle käyttöohje, joka tallennettiin pdf-muodossa SharePointiin.  
Järjestelmä oli otettava vuoden 2019 joulukuussa käyttöön, sillä vanha järjes-
telmä suljettiin. Ennen käyttöönottoa pidettiin koulutus järjestelmän käytöstä 
Skypen välityksellä muiden yrityksen korjaamoiden kanssa ja ilmoitettiin päivä, 
jolloin uusi järjestelmä on otettava käyttöön. 
Lopputuloksena syntyi raportointipohja, johon voidaan dokumentoida tilauksen 
sekä korjausprosessin tiedot ja ne voidaan tallentaa SharePointiin. Raportointi-
pohja luo mm. mittauspöytäkirjat perustuen siihen, mitä eri työvaiheisiin on rapor-
toitu. Kenttähuollolle tehtiin suppeampi pohja kuin korjaamohuollolle, sillä ken-
tällä ei ole mahdollista tehdä kaikkia toimenpiteitä. Siihen kuitenkin lisättiin käy-
tännöllisiä ominaisuuksia, kuten tunti-ilmoitusten allekirjoitus suoraan tabletilla. 
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